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О НАШЕЙ ПРОФЕССИИ
Что сказать о ней — о профессии 
журналиста тем, кто задумался о ее 
выборе для себя? Когда перед моло­
дым человеком встает извечный вопрос 
«быть или не быть», главное состоит, 
вероятно, вовсе не в том, попадет он в 
университет или нет (хотя, понятно, это 
волнует прежде всего), главное все-та­
ки в другом: ту ли профессию избрал 
для себя на всю жизнь, отвечают ли 
ей собственные наклонности и способ­
ности.
Скажем прямо, «хлеб» журналиста 
не легок. Он забирает всего человека, 
подчас лишает его отдыха и сна, прод­
левает рабочий день на полные сутки. 
Не для красного словца в песне поется 
«трое суток не спать, трое суток шагать 
ради нескольких строчек в газете». 
Каждая строчка — это труд, труд и 
труд, требующий от журналиста мак­
симум напряжения: творческого, психи­
ческого, физического. Профессия жур­
налиста чужда тем, кто ищет легкой, 
беззаботной жизни; она для тех, кто 
не боится труда, кто умеет и любит ра­
ботать. Прежде, чем подавать заявле­
ние на факультет, ответьте себе честно: 
готовы ли к этому.
Ради чего так трудиться, ради чего 
не жалеть себя. Ради общественного 
интереса. Журналистика — литература, 
но особого рода, она — глубоко пар­
тийное дело, вся заострена социально­
политически. Журналист прежде всего 
общественный деятель, лидер общест­
венного мнения. Можешь ли стать та­
ким, если не видишь в себе то, что на­
зываем «общественной жилкой» в чело­
веке, если общественной работы чура­
ешься, если не находишь в ней удо­
вольствия. Опять есть над чем заду­
маться.
Говорим «общественное», а подразу­
меваем «личное», ибо настоящий жур­
налист начинается с того, что общест­
венное становится для него глубоко 
личным делом, к которому он не может 
оставаться равнодушным, которое он 
пропагандирует или отстаивает из 
внутренних потребностей и убеждения, 
не боясь набить себе «шишек». Да, 
журналистике нужны граждански сме­
лые люди, с развитым собственным мне­
нием о фактах, с которыми сталкива­
ешься, способные отстоять свое мнение. 
Случалось ли тебе быть в ситуации, 
когда надо было постоять за свое мне­
ние, как ты себя вел, была ли это по- 
настоящему социально активная пози­
ция, продиктованная интересами дела 
или только поза, рисовка перед собой 
и людьми? Найдешь ли в себе смелость 
сказать правду в глаза на собрании, в 
беседе «начальству» ли, своей ровне, 
товарищу, что бывает даже трудней.
У журналиста нет другого оружия 
кроме слова. Но слово, как известно, 
обладает огромной силой, способной и 
поддержать и возвысить, обнажить и 
обличить, защитить и отстоять, неуме­
ло использованное слово может и ра­
нить, незаслуженно обидеть или даже 
унизить. Это только кажется, что пи­
сать просто: води себе перышком по 
бумаге. На самом деле перышком по 
бумаге водит не рука, а авторская 
мысль, искусство владения словом — 
это искусство точно выраженной соб­
ственной мысли. Если же мысли нет, 
если сказать людям нечего, сколь ни
пиши витиевато и красиво, сколь не 
изъясняйся пространно и мнимо значи­
мо, читателя не обманешь. Но еще до­
саднее, когда вроде есть мысль, знаешь 
чем поделиться с читателем, а выра­
зить в слове не можешь, когда слов не 
хватает, когда пишешь, а получается 
сухо, казенно, шаблонно. Хорош девиз, 
с которым вступают на стезю журна­
листики наши студенты: «Ни дня без 
строчки!», только очень хочется его до­
полнить: «строчки — не пустой». Зна­
комы ли тебе муки поиска нужного 
слова, увлекает ли тебя эта адова ра­
бота, когда, как говорил поэт, ради 
единого слова изводишь тысячи тонн 
словесной руды.
Конечно, нами не рассказано и сотой 
доли о профессиональном труде журна­
листа и% следовательно, не показано и 
сотой доли трудностей, которые ложат­
ся на его плечи. Вы думаете, что это 
они заладили: работа, муки, трудности, 
разве этим заманишь на факультет. А 
«заладили» неспроста. Не знаю, пойме­
те нас или нет, но именно в работе, в 
муках, в творчестве — радость журна­
листской профессии. Не каждому она 
дана, но кто испытал эту радость, того 
ничем не собьешь с избранного пути.
Журналист — добытчик новостей, 
как бы далеко — за тридевять земель, 
или близко — рядом, под носом, они 
не лежали. Увидеть в обыденном, с чем 
встречаемся ежедневно, необычное, со­
циально значимое, то есть новость — 
и радостно, и, заметим, не бесталанно. 
Вообразите, что случится, если с завт­
рашнего дня вдруг не выйдут газеты, 
замолкнет радио, погаснет голубой эк­
ран. Такого вообразить нельзя. Ведь 
мир оглохнет, каждый из нас словно 
окажется на маленьком острове — до 
того сузятся наши общения с людьми, 
мы в миг обеднеем духовно... Нет, та­
кого представить невозможно, хорошо, 
что такое никогда, пока существуют 
журналисты, не случится. Мир не оста­
нется без информации, которая нужна 
теперь людям как воздух.
Журналист — активный боец партии. 
Пусть у каждого маленькое, едва за­
метное поле сражения — защитить 
простого человека от несправедливости, 
прийти на помощь энтузиасту, изобли­
чить перед людьми проходимца.., — ка­
кое счастье выиграть это сражение. 
Непримиримость журналиста к недо­
статкам формирует общественное мне­
ние об этих фактах, воспитывает в 
людях, даже не причастных к конкрет­
ному случаю, лучшие качества совет­
ского человека. «Мы не белоручки, а 
газетчики, — писал В. И. Ленин
А. В. Луначарскому, — и оставлять 
«подлость и яд» незаклейменными не­
позволительно для публицистов».
Есть ли в журналистике романтика? 
Есть, конечно, есть, но не в ней соль. 
И если не ею, не романтикой, подчас 
ложной, почерпнутой в плохих филь­
мах и книгах, которые, к сожалению, 
встречаются, вы, молодые люди, дви­
жимы в выборе нашей профессии, а 
делаете его осознанно, все взвесив, не 
в силах противостоять благородной 
страсти быть на переднем крае — по­
давайте заявление на факультет неза­
медлительно.
ПО И Н Д И В И Д У А Л Ь Н О М У  П Л А Н У
Нынче заканчивают уни­
верситет три студентки — 
Людмила Костенко, Лариса 
Гильметдинова и Вера К а­
банова, которые обучались 
по индивидуальному плану. 
Право на такую форму обу­
чения предоставляется Со­
ветом факультета по пред­
ложению кафедр немногим: 
лучшим студентам, которые 
учатся без троек, активны 
в общественной жизни и, 
главное, ведут интенсивную 
научную работу. Обучаю­
щиеся по индивидуальному 
плану в соответствии со 
своими научными интереса­
ми сами планируют сроки 
своей сессии, пользуются 
свободным посещением лек­
ций и другими льготами.
В настоящее время на 
кафедрах факультета идет 
отбор кандидатур студен­
тов, которым будет предо­
ставлено такое право.
КУРЬЕР
Студентам нынешнего 
1-го курса повезло. Они по­
ступили на факультет, ког­
да ему «стукнуло» сорок 
пять. А выпуск их курса 
станет юбилейным — в 
1986 факультету исполнится 
50.
На год старше нас лишь 
один факультет страны — 
казахстанский. Начав свою 
историю с первых Институ­
тов коммунистической ж ур­
налистики, оба не прерыва­
ли свою историю в годы 
Великой Отечественной вой-
лая остановки 
областном или 
центре — всюду 
выпускников
I каждом 
краевом 
встретите 
факульте­
та. Его воспитанников тра­
диционно распределяли в 
границах большого региона: 
Урал, Сибирь, Дальний Вос­
ток-
*  *  *
На факультете сейчас три 
кафедры: теории и практи­
ки партийной и советской 
печати (выпускающая), ис­
тории печати, стилистики и 
русского языка. Факультет 
располагает для обучения 
студентов хорошо оснащен­
ными типолабораторией, 
ны: на правах факультетов фотолабораторией, газет- 
влились в университеты. ным архивом, классом ма- 
* * * шинописи, кабинетом тех-
З а  годы существования ники. В последние годы по 
факультета его окончило решению Коллегии Минвуза 
около трех с половиной РСФСР начала функциони- 
тысяч человек. Если по- ровать научно-учебная ла- 
ехать к Тихому океану, де- боратория.
Сегодня на факультете 
учится 795 студентов. Из 
них на очном отделении — 
356, на заочном —439 чело­
век. Среди обучающихся на 
дневном отделении—21 сту­
дент из национальных рес­
публик: они были к нам
переведены после трех лет 
обучения на филологиче­
ских факультетах. Уже три 
выпуска этих студентов 
вернулось в свои республи­
ки с дипломами ж урнали­
ста.
*  *  *
Контингент первого курса 
факультета, кроме конкур­
сного приема, ежегодно по­
полняется за счет рабфака 
— подготовительного отде­
ления. Сейчас на нем учит­
ся 19 человек. Успешно 
окончившие рабфак будут 
зачислены на первый курс 
вне конкурса.
В Президиуме очередной 
на факультете ежегодно.
научной студенческой конференции, которая проходит
В С Е М У  Н А Ч А Л О — 
ТВОРЧЕСКИЙ К О Н К У Р С
Мы спросили у первокур­
сников, у которых за плеча­
ми всего одна экзаменаци­
онная сессия, и у пятикур­
сников, без пяти минут 
журналистов:
«Вспомните свои вступи­
тельные экзамены: что было 
тогда предметом самых 
серьезных ваших пережива­
ний?»
И услышали одинаковые 
ответы: «Творческий кон­
курс. До мельчайших под­
робностей помню».
Творческий конкурс. Это 
как-будто бы не экзамен — 
билетов здесь не бывает, и 
листать учебник накануне 
нет надобности. Но для 
абитуриента нашего ф а­
культета это самое ответст­
венное испытание. Здесь 
отвечаешь на главный воп­
рос: что привело тебя на 
факультет журналистики — 
случайный романтический 
порыв, мечта, серьезно об­
думанное решение? Отве­
чаешь прежде всего себе.
Поступают на наш ф а­
культет, как известно, и
вчерашние десятиклассники, 
и те, кто уже успел проник­
нуться суетным духом ре­
дакций. Творческий конкурс 
ни в коем случае не равня­
ет всех — напротив, выяв­
ляет индивидуальности, по­
зволяет составить верное 
представление о каждом 
его участнике. А тем, кто 
решил, что журналистика 
станет делом всей его ж из­
ни, участие в конкурсе по­
может понять, насколько 
безошибочен его выбор.
Что же представляет из 
себя творческий конкурс? 
Проходит конкурс в три 
этапа. Первый тур — это 
заочное знакомство с аби­
туриентами факультета. 
Вместе с необходимыми для 
поступления документами 
они высылают и свои мате­
риалы, опубликованные в 
газете или журнале. Коли­
чество публикаций большой 
роли не играет — пусть бу­
дет всего три материала, но 
чтобы толково, интересно 
написанные. Ведь может 
оказаться и тридцать, судя
по которым трудно будет 
что-либо сказать об их ав­
торе.
Читают и оценивают м а­
териалы члены творческой 
приемной комиссии, куда 
входят ка« преподаватели 
факультета, так и со­
трудники свердловских ре­
дакций. Если абитуриент 
лично приносит свои доку­
менты, студенты-старшекур­
сники проводят с ним пред­
варительное собеседование.
Второй тур конкурса про­
водится обычно за неделю 
до вступительных экзаме­
нов. Предлагается написать 
публицистическое сочинение. 
Тем — больше десяти. 
К аж дая рассчитана на уме­
ние абитуриента рассказать 
о конкретных фактах, с ко­
торыми когда-то сталки­
вался в жизни, дать им со­
циально верное толкование.
И, наконец, последний 
этап — собеседование. Его
(Продолжение на 3 стр.)
С Н А У К О Й  В НОГУ
Можно ли разобраться в 
сложном человеческом кон­
фликте, не зная элементар­
ных этических правил? 
Можно ли писать статью 
на серьезную экономиче­
скую тему, будучи непос­
вященным в азбіуку полит­
экономии? Имеет ли право 
журналист выступать в ка­
честве воспитателя, быть 
организатором нового в 
жизни, не понимая тех за ­
кономерностей, которые ле­
ж ат в основе развития че­
ловеческого общества? Н а­
конец, можно ли «писать 
историю современности», 
не зная истории своего на­
рода, истории коммунисти­
ческой партии?
Каждый современный об­
разованный человек зінает: 
общественные науки — ос­
нова любого знания. Тем 
более эта истина особенно 
дорога журналисту, кото­
рому в нелегкой своей про­
фессии приходится иногда 
быть судьей, иногда обви- 
винителем, иногда защ ит­
ником. И обязательно — 
исследователем.
Отчего же все-таки д ав ­
ненько бытует предвзятое 
отношение к общественным 
дисциплинам не только 
среди нерадивых, но отча­
сти и «радивых» ж урфа- 
ковцев?
Вспоминаю свой первый 
курс. Каждый семинар по 
истории КПСС был увле­
кательной беседой, в кото­
рой мы были на равных с 
преподавателем. Тамара 
Петровна Ожиганова за ­
ставляла нас от конкрет­
ных фактов и цифр подни­
маться к обобщению, учила 
не сыпать цитатами из 
толстого серого учебника, 
а думать, размышлять. 
Так, от простого к сложно­
му, от конкретных истори­
ческих фактов, шли мы к 
проблемам сегодняшнего 
дня, вместе искали пути их 
решения.
Повезло нашей группе с 
преподавателями общест­
венных дисциплин и в пос­
ледующие годы. Достаточ­
но назвать их имена: Г. И. 
Бондарев, Г. Б. Иванцов, 
ф. Н. Реку нов. Все они пы­
тались сделать семинары 
интересны ми, н апол ненны м и 
конкретными фактами, апел­
лируя при этом к нашей 
будущей деятельности:
«Вам как журналистам это 
надо знать...» Но увы, слу­
чалось, что семинары порой 
походили на монологи пре­
подавателей, когда им не 
удавалось установить об­
ратную связь со студента­
ми, услышать не заучен­
ную фразу, а свежую, ори­
гинальную мысль. Проис­
ходило это потому, что в 
нашей самоподготовке не­
доставало системности. З а ­
бывалось старое правило, 
о котором Ленин сказал: 
«Без известного самостоя­
тельного труда ни в одном 
серьезном вопросе' истины 
не найти, и кто боится 
труда, тот сам себя лиш а­
ет возможности найти ис­
тину».
Да, мы глушили глас 
собственной совести, нам 
не хватало сил признаться 
даж е самим себе в дис­
циплинарном невежестве, 
попросту лени. Гораздо 
легче было спрятаться за 
спасительную ширму: «К а­
кие-то философские аб­
стракции... Зачем они мне, 
журналисту. Мы будем 
иметь дело с конкретными 
фактами».
И спасибо Иде И ва­
новне Бобровниковой, ко ­
торая вела у нас семинары 
по научному коммунизму,
за то, что даж е на пятом 
курсе продолжала учить 
нас... писать рефераты, за ­
ставляла переписывать их 
по нескольку раз. Дабы 
были они не просто отпи­
сками, а верным подспорь­
ем в нашей журналистской 
практике. И если я * рань­
ше, например, направо-на­
лево бросалась термином 
«бюрократизм», то теперь- 
то, после кропотливого тру­
да над рефератом «В. И. 
Ленин о бюрократизме и 
борьбе с ним», я смогу 
распознать истинный лик 
бюрократа, знаю, как мож ­
но с ним бороться. По 
крайней мере, бороться не 
ахами-вздохами, а научно, 
аргументированно.
Ж урналистика — не у з­
кая специальность. Ж урна­
лист — своего рода уни­
версал, энциклопедист, а 
это требует от него умения 
постоянно учиться у ж из­
ни — главного факультета 
журналистики. Учиться у 
жизни — не просто знать, 
«что такое хорошо, и что 
такое плохо», а понимать 
теоретически — во всеору­
жии стоять за хорошее, за 
то, чему жить; бичевать, 
клеймить позорное, то, что 
мешает людям.
Друж ите с наукой, 
ребята, все пять лет учебы.
«Выбрав своей професси­
ей журналистику, — писа­
ла мастер пера Татьяна 
Тэсс, — надо твердо знать 
и помнить, что в руки тебе 
дано очень сильное ору­
жие... Надо держ ать его в 
безупречной чистоте и все­
гда очень точно знать свою 
цель, быть уверенным в 
том, ради чего это сильное 
оружие берешь».
Л. ГИЛЬМЕТДИНОВА,
5 курс.
ВЕСТИ  
С КАФЕДР
Заведующий кафедрой 
теории и практики партий­
ной и советской печати, 
доктор исторических наук, 
профессор Ш андра В. А., 
обучаясь на ФПК, заверш а­
ет работу над новой моно­
графией. Он хорошо изве­
стен в научных и журнали­
стских кругах как специа­
лист в области методологии 
печатной партийной пропа­
ганды. Результаты его ис­
следований изложены в кни­
гах «Печатная партийная 
пропаганда: методология и 
практика», «Пропаганда 
марксистско-ленинской тео 
рии в газете», «Газета, про­
паганда, жизнь», «Понятие 
метода печатной партийной 
пропаганды».
Ш андра В. А. — член 
Правления Союза журнали­
стов СССР, заслуженный 
работник культуры РСФСР.
К ЖЕМЧУЖНОМУ ЗЕРНУ
Сначала ты забавно не­
уклюж, и мысль свою тебе 
найти так сложно, как буд­
то все сказали до тебя, 
и на углу стола ты взгро­
моздишь и кучи книг, и 
россыпи газет, и день при­
дет, и ты поймешь, что ты 
умеешь думать...
Наш мыслитель никто иной 
как студент, занимающийся 
курсовой работой. «Фи; ка­
кая проза...» — дернет пле­
чиком сторонник теории 
«от сессии до сессии живут 
студенты весело...» Д а, кур­
совая — это будни, это ра­
бота, это когда вместо 
О, Генри читаешь «Психоло­
гию политической пропаган­
ды», когда пальцы чернеют 
от бесконечного перелисты­
вания газетных страниц. Но 
курсовая — это не камень, 
висящий над душой. Кто-то 
из великих однажды сказал 
о познании как «пиршестве» 
мысли. Курсовая, если хо­
тите — «мини-пиршество». 
Тема, казавш аяся знакомой 
и несложной, предстает в 
удивительном многообразии 
взглядов, концепций, спо­
ров, и ты чувствуешь, что 
среди этого многоцветья 
мыслей есть и твоя — то, 
что ты сейчас знаешь «для 
себя». И ты понимаешь пре­
лесть своего видения темы, 
и увлекательность логики 
мысли, и радость понима­
ния проблем...
На нашем факультете р а­
бота над курсовыми сочине­
ниями начинается уже на 
первом курсе. Студенты пи­
шут работы по темам, 
предложенным кафедрой 
стилистики и русского язы ­
ка. Темы эти касаются реа­
лизации средств языковой 
выразительности, стили­
стических особенностей кон­
кретных журналистских вы­
ступлений. Работа над та ­
кой курсовой позволяет не 
только закрепить на прак­
тике знания, почерпнутые 
в ходе знакомства с курсом 
современного русского язы ­
ка, но и проникнуть вглубь 
текста, понять то, что до 
сих пор лишь интуитивно 
ощущалось: почему автор
пишет, что «система почт в 
Италии рухнула», почему 
он употребляет диалектное 
слово вместо привычного, 
почему связывает совершен­
но несвязуемые явления...
В работе над первой кур­
совой вам всегда окажут 
помощь руководители (пре­
подаватели кафедры) и сту­
денты старших ч курсов. 
Кстати, это одна из тради­
ций факультета: над перво­
курсниками шефствует чет­
вертый курс.
Кафедра истории печати 
разрабатывает темы для 
студентов второго курса. 
Постановка проблем печати 
и общественной жизни в 
русской, зарубежной прессе, 
практика конкретных совре­
менных изданий — исследо­
вание этих вопросов, бесе­
ды с руководителями работ 
помогут понять роль средств 
массовой информации в 
жизни общества, помогут 
понять место и степень от­
ветственности журналиста 
сегодня.
Курсовые работы третье­
курсников ведет кафедра 
теории и практики печати. 
Здесь руководителями ра­
бот выступают не только 
преподаватели кафедры, но, 
и такие известные практики, 
как редактор «Вечернего 
Свердловска» А. Д. Ерма­
ков, председатель Свердлов­
ского телерадиокомитета 
И. С. Бродский, зав. сек­
тором печати обкома КПСС
В. Ф. Дворянов... Проблемы 
промышленности, строитель­
ства, социалистического со­
ревнования, научной орга­
низации труда —вот спектр 
вопросов, которые изучают­
ся студентами третьего кур­
са. Эти теоретические раз­
работки помогают глубже 
разобраться в конкретных 
сложных ситуациях, с кото­
рыми сталкиваются студен­
ты во время летней практи­
ки. Например, студент В. 
Кем, посвятивший свою ра­
боту проблеме реконструк­
ции предприятий, опублико­
вал в газете «Тихоокеан­
ская звезда» во время прак­
тики несколько серьезных 
материалов на эту тему.
Четвертый курс — это во 
многом время определения 
будущего журналиста. За 
плечами — сложные прак­
тики, практическая и теоре­
тическая разработка раз­
личных тем. Темы курсовых 
работ позволяют здесь про­
вести своего рода специали­
зацию: студенты пишут ра­
боты на разных кафедрах, 
на «свою» тему. Эта курсо­
вая может стать основой 
подготовки дипломной ра­
боты на пятом курсе.
Защита курсовых работ 
проходит на комиссии. Л уч­
шие разработки выдвигают­
ся для чтения на традици­
онных научных конферен­
циях (студенческая «Весна 
ф акультета»). Благодаря 
дружеским связям факуль­
тета и НСО с родственными 
факультетами других уни­
верситетов, наши студенты 
выезжают с научными док­
ладами в Московский, Том­
ский, Казанский и Киевский 
университеты.
Чем бы ты не занимался: 
стилистическими особенно­
стями «Алого паруса» или 
«информационным империа­
лизмом», вопросами дейст­
венности газетных выступ­
лений или проблемами эко­
логии в газете, — по к аж ­
дой теме ты можешь узнать 
что-то «свое», положить в 
копилку своих знаний не 
медный грошик, а полновес­
ную звонкую монету.
Ведь все же, все ж е—это 
чудо, захлебываясь мысля­
ми чужими, вдруг в шеле­
сте страниц и очертаньях 
слов найти свое жемчужное 
зерно...
Е. ГАВРИЛОВА,
4 курс.
Авторами книг по различ­
ным вопросам журналисти­
ки являются многие препо­
даватели кафедр факульте­
та. Так, перу Бухарцева 
Р. Г. принадлежат работы 
«Психологические особенно­
сти журналистского творче­
ства», «Вопросы профессио­
нальной этики журналиста», 
Кельника В. В. — «Печать 
Польши», Ковалевой М. М. 
— «Некрасов —журналист», 
Кропотова Л. А. —«Ж урна­
листика на путях социоло­
гии», Курасова А. И.—«Ста­
новление революционной 
печати на Урале в начале 
XX века», Павлова В. А.— 
«Рассказы об уральских 
книгах» (в соавторстве с
А. Блюмом), «Народная 
публицистика на Урале пе­
риода крестьянской револю­
ции в 1773— 1775 гг.», Сюнь- 
кова Г. К. (в соавторстве 
с Дворяновым В. Ф.) — 
«Слово о рабочем челове­
ке», «Эта благородная 
страсть», «Партийный коми­
тет и газета», Тимофеевой
C. Л .—«Печать ГДР», Тру- 
щенкова М. И. —«Социаль­
но-правовая пропаганда в 
партийно-советской печати», 
Фоминых В. Н. — «Партий­
ная тема в газете», «Обзор 
печати».
Хорошо известно читате­
лям имя преподавателя Ко­
гана Б. С. — театрального 
критика, заслуженного ра­
ботника культуры РСФСР, 
автора оригинальных книг 
«Театр заж игает огни», 
«Добрый мир оперетты».
Преподаватели кафедры 
стилистики и русского язы ­
ка работают над пособием 
«Структура и композиция 
газетного текста». Эта тема 
стала основной для научно­
го семинара кафедры, в за ­
седаниях которого принима­
ют участие и студенты. В 
настоящее время компози­
ции газетного текста посвя­
щено несколько дипломных 
и курсовых работ. Кроме 
того, студенты работают 
над такими вопросами, как 
комическое в газете и вос­
приятие логически дефект­
ного текста.
Подведены итоги творче­
ского конкурса на лучшие 
публикации в период произ­
водственной практики сту­
дентов. Всего в конкурсе 
участвовало 68 материалов 
сорока девяти авторов. 1-ое 
место присуждено в жанре 
очерка — публикациям Е. 
Завьяловой (4 курс) и Н. 
Птициной (5 курс); в ж ан ­
ре корреспонденции лучши­
ми признаны работы Л. 
Гильметдиновой (5 курс),
А. Панишевой, А. Буркова 
(3 курс) и Ю. Шинкаренко 
(4 курс);. в жанре репорта­
ж а призовые места получи­
ли публикации В. Розовой 
и Ю. Чистовой (4 курс) и 
фельетона — С. Калинчук 
(5 курс).
ГДЕ У Ч А Т  
НА П Е С К О В А ?
Такой вопрос получила ванного молодежного жур- 
однажды редакция журна- нала «Смена». О необходи- 
ла «Советское фото». И мости фотоподготовки для 
вскоре опубликовала свое, студентов-журналистов он 
образный ответ: «Учебная писал еще 25 лет назад, 
дисциплина — фоторепор- В. Кичин — работал ответ- 
таж». Речь велась об опы- ственным секретарем жур- 
те преподавания фоторе- нала «Советское фото», ав- 
портажа на факультете тор ряда статей о мастерах 
журналистики Уральского советского фотоискусства, 
государственного универси- В. Снегирев — зав. отде- 
тета. Фактически это была лом газеты «Комсомольская 
уже вторая публикация, правда», одна из лучших 
первая называлась «Фото- его публикаций — фото­
универсиада в Свердлов- съемка экспедиции «Север- 
ске». Наши студенты вы- ный полюс». В. Воног — 
ступили тогда инициатора- собственный фотокоррес- 
ми, организаторами этого пондент ТАСС по Башки- 
смотра и заняли... первое рии, был призером еще 
место среди восьми уни- студенческих фотовыставок, 
верситетов — участников, В. Зайцев — специальный 
представивших свои фото- корреспондент «Вечернего 
коллекции на выставку Свердловска», свои матери- 
«Пульс времени». А мето- алы с БАМа, Дальнего 
дика специального обуче- Востока, с трасс аэрофло- 
ния на младших курсах за- та он всегда сопровождает 
интересовала значительно фотоснимками. А. Ионин 
более ширкий круг. Пере- («Вечерний Свердловск») 
печатка статьи была даж е фотографировал в . Пари- 
в польском журнале «Фо- же. С. Мурзиков любит 
тография». Конечно, и в фотографировать архи- 
УрГУ не все было гладко, тектурные достопримеча- 
Ведь предмет — не основ- тельности Екатеринбурга, 
ной, а всего лишь вспомо- В. Сыскж («За комму- 
гательный. И все же жур- низм!», г. Камышлов) даж е 
налисту полезно владеть стал призером международ- 
пером и объективом («лей- ного фотоконкурса газеты 
кой и блокнотом», как по- «Правда». И. Трацевский 
ется в песне). Каждый (г* Тюмень), М. Гулак 
год первокурсники закан- (г. Брянск) сейчас цриме- 
чивают теперь отчетной фо- меняют свои фотонавыки 
товыставкой. На втором при подготовке тел епере- 
курсе .многие покупают... дач.
фотоаппараты. На треть- Василий Песков — изве- 
ем — есть опецпрактикум стный мастер фотоновеллы, 
«Фотожурналистика» (для не кончал наш универси- 
желающих). Н а четвертом... тет, но на Урале бывал и 
в этом году два студента даж е «раскопал» и сфото- 
сделали свою фотовыстав- графировал сверху, с само- 
ку. На пятом — отдельные лета, поселок с названием 
студенты делают диплом- Газета! Наши студенты 
ные работы по теме «Фо- встречались с ним, беседо- 
торепортаж в газете». вали, и его фраза «Сча-
Сейчас на нашем факуль- стье это, когда человек
зарабатывает свой хлеб лю- тете готовится выставка бимьш делом>>_ _  ст“ а™
«Выпускники, которые и... девизом, 
фотографируют». Назову
лишь некоторых ее участ- Е. БИРЮКОВ
ников. А. Лиханов — глав- преподаватель фоторе-
ный редактор иллюстриро. портажа"
НА СЕМИНАРЕ
Очередной семинар по 
истории партии был необыч­
ный. К нему мы готовились 
особо: шла небольшая чита­
тельская конференция по 
книге Л. И. Брежнева «Вос­
поминания». Книга вызвала 
различные мнения у ребят. 
Возникла дискуссия: «С к а­
кой целью написана рабо­
та?», «Что запомнилось?», 
«Что нового она дала?»
В. Слукина: —Во-первых, 
нужно сказать о воспита­
тельном значении книги.
Думаю, что слова о матери, 
о чувстве Родины не оста­
вили равнодушными никого.
В. Мезенцева: — В книге 
показано становление пар­
тийного деятеля с самого 
детства, своеобразная шко­
ла жизни. Вот что интерес­
но.
Е. Лихачев: — Я считаю, 
что эта работа имеет и по­
литическое значение. «Вос­
поминания» изданы уже на
английском языке.
С. Яновская: — Нужно 
знать биографию таких лю­
дей не из справочников, а 
от них самих.
А. Расторгуев:—Что дала 
мне эта книга? Узнал много 
нового о революционном 
движении на Урале. Понра­
вилось, что судьба отдель­
ного человека перекликает­
ся с судьбой целого поко­
ления.
О. Нестерова: — Больше 
всего запомнилось место, 
где Леонид Ильич говорит 
о нас, сегодняшней молоде­
жи. Мы, будущие ж урнали­
сты, должны обратить вни­
мание на рекомендации иде­
ологическим работникам.
Занятие продолжалось. 
Мы высказывались, обсуж­
дали, спорили. И каждый 
унес из этого общения что- 
то нужное, полезное, понра­
вившееся.
В. СААКЯН
В Москве в Голубом зале «Комсомольской правды» сательского пути. Секре- 
произошла знаменательная встреча. Здесь собрались тарь правления Союза пи- 
известные писатели, столичные журналисты, ученые, сателей РСФСР, лауреат 
партийные работники, деятели культуры... Их привела Государственной премии и 
сюда благодарная память о нашем Свердловске, городе премии Ленинского комсо- 
их юности, сыновняя признательность факультету жур- мола Альберт Лиханов, 
налистики Уральского университета, 45-летие которого член правления Союза пи- 
собрало их вместе... 1 сателей РСФСР главный ре­
дактор киностудии имени 
Горького Владимир Разум-
Один день живет газет- выпускника УрГУ! невич, Вячеслав Шугаев,
ный номер для читателя. Кроме этого, весть о не- Юрий Скоп, Иосиф Гераси-
Но если он попадается вам обычной встрече привела в МОв, Иван Зюзюкин, Клара 
через много лет — оживают Голубой зал работников Скопина — десятки имен, 
незнакомые лица и собы- «Комсомолки», правдистов, заслуживших известность 
тия давно минувшие.. По- журналистов из других га- талантом и напряженным 
желтевшие газетные страни- зет — не наших выпускни- повседневным трудом, 
цы с портретами Стаханов- ков. Это было волнующее
цев и сообщениями о поле- зрелище. Сколько теплых — Разумеется, назвать 
те Водопьянова, с рекламой слов о факультете! всех невозможно, мы мно-
новой кинокартины «Мы из гих незаслуженно пропусти -
Кронштадта» и объявления- Удалось уточнить число ли,—говорит Б. С. Коган. — 
ми врача-частника перено- питомцев журфака УрГУ, Они прошли через все ста- 
сят нас в далекий 1936-й. работающих в Москве, — дии работы в газете — это 
В пятницу, 4 апреля 1936 
года, в газете «Уральский 
рабочий» появилась инфор­
мация об открытии по ре­
шению ЦК ВКП(б) приема 
студентов в Свердловский 
коммунистический институт 
журналистики (К И Ж ). Так, 
с 92 строчек нонпарелью 
началась история ныне ста­
рейшей в России кузницы 
журналистских кадров.
»)
За 45 лет факультет ж ур­
налистики Уральского уни­
верситета, ведущий свою 
родословную от КИЖ а 
тридцатых годов, дал стра­
не около трех с половиной 
тысяч газетчиков, работни­
ков радио, телевидения, из­
дательств.
Не всех их помнит препо­
даватель факультета, заслу­
женный работник культуры 
РСФСР Борис Самуилович 
Коган, но его помнят все 
выпускники. С 1940 года 
после окончания КИЖ а 
учит он студентов-журнали- 
стов, и только война отор­
вала офицера Когана от 
дела всей его жизни. Имен­
но его авторитет и благо­
дарная память питомцев о 
родном факультете и учи­
телях привели на встречу в 
Голубой зал «Комсомолки» 
людей столь разных, подчас 
совсем незнакомых или зна­
комых только заочно.
— Мы располагали пред­
варительным списком чело­
век на пятьдесят, — рас­
сказывает Б. С. Коган. —В 
организации встречи наших 
выпускников участвовали 
Александр Мурзин — зав. 
отделом местных коррес­
пондентов «Правды», Вла­
димир Снегирев и Юрий 
Совцов — редакторы отде­
лов «Комсомольской прав­
ды», Гортензия Владими­
рова — зам. редактора от­
дела партийной жизни «Со­
ветской культуры» и В ла­
димир Писарчик — коррес­
пондент «Комсомолки».
Когда задумали эту 
встречу, ребята говорят: 
из-за нашей работы, да в 
условиях Москвы —собрать 
всех невозможно, будет 
человек 15—20. Они сами 
были поражены: пришли 64
ЗОЛОТЫЕ 
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106. Сто шесть! Их назвали 
участники встречи, но если 
связаться со всеми, то чи­
сло вновь, видимо, выра­
стет.
Сегодня в аппарате 
«Правды» работают девять 
уральцев: известный пуб­
лицист Вера Ткаченко, ре­
дакторы отделов А. Мурзин 
и Е. Спехов, фельетонист 
В. Прохоров, спецкоры 
М. Бужкевич, А. Золин, 
К. -Елютин- и другие. Пять 
работников в «Комсомоль­
ской правде», три в «Лите­
ратурной газете». Ю. М ай­
оров — инструктор отдела 
пропаганды Ц К КПСС, 
В. Иванов — зам. главного 
редактора «Советской Рос­
сии», Л. Топорков — зам. 
ответственного секретаря 
«Известий», А. Щ ербаков— 
ответственный секретарь 
журнала «Журналист». Есть 
наши выпускники в газетах 
«Труд», «Социалистическая 
индустрия», «Советская 
культура», «Пионерская 
правда», «Московская прав­
да», «Вечерняя ' Москва», 
журналах «Партийная
жизнь», «Студенческий ме­
ридиан», на Центральном 
телевидении и Всесоюзном 
радио.
Хочу напомнить, что речь 
идет только о Москве. Для 
многих питомцев Ураль­
ского университета ж урна­
листская работа стала 
началом литературного, пи-
очень важно. Они не сразу 
стали асами или, как их 
называют, «золотыми перь­
ями России». Это не легкая 
карьера, это — тяжелая 
журналистская школа, где 
они по праву были замече­
ны, проверены и отобраны. 
Это — не случай, не везе­
ние счастливчиков. Все до­
стигнуто собственным тру­
дом.
«И дано факультетом» — 
можно подытожить смысл 
выступлений на этой встре­
че. Об этом говорил вы­
пускник 1941 года спец­
кор «Правды» М. Бужкевич 
и самый молодой участник 
встречи, корреспондент
«Труда», выпускник 1980 
года С. Снегирев и все, кто 
пришел.
— То, что я пережил и 
перечувствовал, словами 
при всем желании не пере­
дать, — продолжает Борис 
Самуилович. — Ребята 
вспоминали друзей, препо­
давателей Б. В. Павловско­
го, А. И. Данилову, 3. А. 
Янтовского, В. А. Шандру... 
Радостно было: оправдались 
надежды, в ком мы, препо­
даватели, угадали будущее, 
потенциальный талант. Но 
это было не слепое угады­
вание. На встрече были лю­
ди, которые уже во время 
учебы в университете ак­
тивно проявляли себя: мно­
го писали, были ведущими 
в общественной жизни...
Когда на встрече один 
из журналистов спросил, кто 
в студенчестве писал дип­
лом у Б. С. Когана, мно­
гие из 64 встали. Думаю, 
счастливее преподавате­
лю не бывать! В эти мос­
ковские дни ему, своему 
учителю, дарили собствен­
ные книги, с ним снова де­
лились сомнениями, плана­
ми. Юрий Скоп рассказал 
об экранизации своего ро­
мана «Техника безопасно­
сти», а Валерий Усков, за ­
служенный деятель искус­
ств РСФСР, лауреат Госу­
дарственной премии СССР 
и премии Ленинского ком­
сомола, режиссер «Мос­
фильма» — о заключитель­
ных семи сериях «Вечного 
зова», над которыми он р а­
ботает по просьбе зрите­
лей.
Один день живет газет­
ный номер для читателя. 
Но сколько людей, сколько 
знаний и труда надо, чтобы 
он вышел! Об этом знают 
сравнительно немногие. 
Знают и три с половиной 
тысячи (за 45 лет) выпуск­
ников факультета ж урнали­
стики УрГУ. Знают 1300 
журналистов Свердловской 
области. Знает и «уральская 
сотня» в Москве, создавшая 
там Свердловское ж урна­
листское землячество —так 
было решено на встрече. 
В эти дни оно заочно вме­
сте с нами отмечает 45-ле­
тие журфака. Вот он, при­
ветственный адрес москви­
чей:
«Родной наш факультет! 
Твои воспитанники разных 
лет, работающие в столице 
Родины, сегодня, в радост­
ные дни 45-летия факульте­
та журналистики Ураль­
ского университета, шлют 
сердечный привет и искрен­
ние поздравления...
Мы благодарны своим 
учителям, трудовому Сверд­
ловску — городу боевых и 
революционных — традиций, 
городу рабочей славы, пере­
довой культуры и науки. 
Здесь мы получили первые 
уроки преданного и честно­
го служения делу партий­
ной журналистики, они на­
всегда останутся в нашей 
памяти, наших сердцах.
Пусть процветает славная, 
всей стране известная шко­
ла журналистики!
Москва, апрель 1981 го­
да».
...По коридорам универ­
ситета разносится звонок. 
Учебные будни. В них 
вечная молодость журфака. 
И большая ответственность.
В. ФЕДОРОВ.
НА СНИМКЕ: участники 
встречи.
Фото И. Гричера.
Перепечатка из газеты 
«Уральский университет» 
за 6 апреля 1981 года.
ВСЕМУ НАЧАЛО—  
ТВОРЧЕСКИМ КОНКУРС
(Продолжение. 
1 стр.)
Начало на
участники конкурса ждут 
с особым волнением. Еще 
бы — здесь не просто оце­
ниваются твои работы, пе­
чатные и написанные на 
втором туре, не просто идет 
беседа, а здесь преподава­
тель факультета и ж урна­
лист ведут с тобой разговор 
по душам.
Заканчивается он одним 
из трех выводов творческой 
комиссии: «настоятельно ре­
комендовать», «рекомендо­
вать», «отказать в приеме». 
Это и будет результатом 
творческого конкурса, после 
которого ясно, кому сда­
вать вступительные экзаме­
ны, кому забирать доку­
менты.
И все-таки, хотя главное 
испытание—творческий кон­
курс — пройдено, нельзя 
успокаиваться на этом — 
впереди экзамены. К вели­
кой досаде абитуриентов, 
удачно прошедших творче­
ский конкурс, случается, 
что кто-то из них не доби­
рает проходного балла. Как 
правило, такие люди, не по­
теряв времени даром, на 
следующий год снова пода­
ют документы на жѵрфак. 
Поступают. И только разо­
чарование вредит мечте. Но 
если произойдет так, что на 
творческом конкурсе абиту­
риент не смог проявить 
свои способности, потенци­
альные возможности? М о­
жет, есть тогда смысл и к 
этому конкурсу готовиться 
как к экзамену? А по ка­
ким критериям? С такими 
вопросами мы обратились 
к частому участнику кон­
курсных комиссий, заведую ­
щей отделом культуры газе­
ты «Вечерний Свердловск» 
В. А. Стровской.
— Я вполне донускаю , что
человек, который не совсем 
выявился на творческом 
конкурсе, проявит себя по­
том, во время учебы. К 
нам поступают люди раз­
ные — «школьники» и ста- 
жисты. Кому из них при­
дется легче — трудно ска­
зать. Одним не хватает 
жизненного опыта, другим 
эрудиции, привычки к си­
стематическим занятиям. 
Все зависит от самого чело­
века.
Вспоминаю такой факт,— 
продолжает Виктория Алек­
сандровна. — Среди публи­
каций, представленных аби­
туриентами на конкурс, 
была одна, где рассказы ва­
лось о выставке, посвящен­
ной Айседоре Дункан. Ав­
тор не пожалел красок для 
своего репортажа. Но во 
время собеседования выяс­
нилось, что о самой Айсе­
доре Дункан этот мальчик 
имеет весьма смутное пред­
ставление. Я считаю, для 
журналиста такое не допу­
стимо. Любознательность — 
исходное для него качество. 
Так же, как и общитель­
ность, постоянная неудов­
летворенность собой. Очень 
важно, конечно, иметь соб­
ственное суждение, нестан­
дартно мыслить. С этого 
журналист начинается.
Прежде всего с этими, уже 
сложившимися качествами 
хотелось бы видеть абиту­
риента на нашем факуль­
тете.
О . ФЕНОВА,
4 курс.
РЕПОРТАЖ
СО С В А Д Ь Б Ы
Задание было четкое и 
ясное — написать про сту­
денческую свадьбу. Задание 
было нечеткое и неясное — 
что все-таки о ней писать?
Общежитию Кѵрганского 
педагогического института 
было не до меня: кто толь­
ко не открывал обшарпан­
ные двери подобного рода 
заведений. Косо брошенный 
взгляд, отсутствие звуковых 
сигналов — можно прохо­
дить.
Это было одно из первых 
заданий моей первой прак­
тики на областном радио. 
Д о сих пор я была только 
внимательным слушателем 
и старательно излагала в 
'редакции полученную ин­
формацию. Здесь дело по­
вернулось по-другому.
С Галей-и Сашей я, ко­
нечно, договорилась зар а ­
нее. Стучу в дверь, захожу. 
В комнате, где живет не­
веста, суматоха. Сажусь, 
наблюдаю. Все чего-то кле­
ят, шьют, красят. Рядом со 
мной сидит девушка и от­
вратительно подшивает сва­
дебное платье. Я не выдер­
живаю, отбираю и все сде­
ланное ею — распарываю. 
Вижу полные уж аса глаза 
невесты: жених приедет
через двадцать минут... Так 
быстро и качественно я ни­
когда не шила, широкий 
подол я обработала «козли­
ком» за пятнадцать минут. 
Подняла глаза на невесту и 
поняла—на некоторый ж из­
ненный период я — ее луч­
ший друг. Ручаюсь, невеста 
предстала перед женихом— 
что надо! На регистрацию 
мы успели благодаря несо­
гласованным действиям заг- 
совой администрации: нас
«отодвинули» на час. Для 
кого как, а для меня это 
был очень благоприятный 
факт. Где, как не в храме
бракосочетания, поговорить 
с молодыми о планах их 
будущей совместной жизни 
Но ЗАГС полон людей, 
чистую запись сделать не­
возможно. Комната реги­
стратора заявлений нам 
вполне подходила. Реги­
стратора мы попросили от­
ложить на несколько минут 
ее ответственную миссию и 
подержать дверь с внеш­
ней стороны, чтоб нам ни­
кто не помешал.
Администрация ЗАГСа 
вновь что-то передвинула и 
мы, оказывается, уже дол­
жны были регистрировать­
ся. Как завоевавш ая боль­
шое доверие, я была впуще­
на в комнату невесты, где 
волновалась не меньше ее. 
В комнату жениха меня не 
пустили, так как я не была 
похожа на свидетеля. Ког­
да выяснили, что у меня 
задание, пожалели, что пу­
стили в комнату невесты, 
приняв за свидетельницу.
Следующим этапом была 
непосредственно регистра­
ция. Мне хотелось записать 
голос женщины, узаконив­
шей этот брак. Несмотря 
на то, что мы с ней заранее 
договорились, она замолча­
ла, увидев микрофон. При­
шлось на ходу ей шептать 
успокаивающие слова, про­
сить не волноваться, не 
забыть включить марш 
Мендельсона, хотя сама от 
волнения не могла настро­
ить микрофон.
Свадьба прошла велико­
лепно. К своему глубокому 
изумлению я оказалась не 
свидетелем, а ее активным 
участником.
И только поздней ночью 
я написала маленький ре- 
портажик на четыре мину­
ты эфирного звучания.
Т СЕМЕНОВА.
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ПРЕСС-ЦЕНТР И МЫ
Если вы поедете в пресс- 
центр студенческих отря­
дов, вас ласково встретят 
в редакции, пообещают 
«Волгу» для разъездов и 
ставку литсотрудника, но 
потом «Волга» сломается, 
ставка срочно понадобится 
в партийном отделе, и вы 
останетесь вольным, как 
ветер, и таким же неиму­
щим — гонорары в район­
ках маленькие.
Если вы поедете в пресс- 
центр, вам придется рабо­
тать с очень интересными 
людьми — зональным ш та­
бом, — которые на все ва­
ши просьбы написать «что-
нибудь о работе руковод­
ства в ССО» будут веж ли­
во отговариваться занято­
стью и отсутствием лите­
ратурных склонностей и 
вздыхать: «Ох, уж  эти
журналисты...», но потом, 
в конце целины, за друж е­
ским ужином комиссар р аз­
думчиво проговорит: «А не 
поехать ли нам на буду­
щий год с тем ж е коррес­
пондентом?..» — и посмот­
рит на вас со значением.
Если вы поедете в пресс- 
центр, на вас с требова­
тельным недоверием («Чего 
тебе надо, журналист?») 
посмотрят бойцы, только
что пришедшие с работы, 
уставшие, голодные, кото­
рым в этот час совсем не до 
заметок в газете, но потом 
разыщут для вас сапоги 
сорок второго размера 
(меньше нет!) и научат де­
лать кирпичную кладку, 
крыть крышу и даж е уп­
равлять бетономешалкой. 
Только не говорите об этом 
«зоне» (штабу) —■ везде­
сущая ТБ не допускает к 
работе на объектах посто­
ронних, и командиру отря­
да грозит взбучка: «Зачем 
тащишь корреспондента на 
стройку?».
Если вы поедете в пресс- 
центр, вам поначалу пока­
жется, что вы не сможете 
написать ни строчки, что
все ваши материалы — не­
удачны, но потом, на фес­
тивале, когда отряды д а ­
рят друг другу и зонально­
му штабу подарки (напри­
мер, большой гулкий бара­
бан — предупреждать сту­
ком о своем приезде), вам 
«за особые заслуги» нео­
жиданно вручат метровый 
красный карандаш , выкра­
шенный невысыхающим су­
риком, вам посвятят стихи, 
настолько же доброж ела­
тельные, насколько и ехид­
ные. А сурик не отмывает­
ся мылом, и «зона» будет 
искренно веселиться, н а ­
блюдая, как корреспондент 
оттирает руки хозяйствен­
ной пастой.
Если вы поедете в пресс-
центр, вы забудете, что т а ­
кое безмятежный сон, все’ 
блузки и батники вам заме­
нит целинка, изменившая 
цвет от пыли попутных 
машин. Но потом, в конце 
ноября, когда во Дворце 
молодежи все стройотряды 
области соберутся на слет, 
вот там, перед объективом 
телекамеры, в свете юпите­
ров не будет для вас вещи 
удобней, красивее и доро­
же, чем уже не новая це­
линка с эмблемой студ- 
стройки на рукаве. И дру­
зья увидят вас на экране 
телевизоров вместе с бой­
цами вашего любимого от­
ряда — равным среди рав ­
ных.
Если вы поедете в пресс-
28 марта 1982 г.
центр, то сможете в сен­
тябре махнуть к Черному 
морю — наслаждаться бар­
хатным сезоном или отпра­
виться в длительное турне 
по Прибалтике. Или как 
Сергей Быков, как Оля 
Крашенинникова, презрев 
Гагры и Ригу, вместе с ре­
бятами прибудете туда, в 
родное Подгорное, на кар­
тофельное поле. Вы будете 
замерзать, промокать, вер­
нетесь из колхоза исхудав­
шими и еще месяц будете 
залечивать колхозные раны.
Если вы поедете в пресс- 
центр...
М. НИКОНОВА,
корреспондент Богдано- 
вичского ЗССО-81.
p jb lJ IO  ли это носталь- 
■*“*гией по незабываемым 
колхозным вечерам, которые 
обычно длились далеко за 
полночь, велением времени 
или просто желанием чего- 
нибудь этакого, сказать 
трудно.
М ожет быть, именно по­
этому первой песней стала 
«Взошла звезда далекая...», 
которая так и осталась од­
ной из самых любимых. 
Вообще, репертуар хора 
мальчиков особенно широ­
ким не был. Пели то, что 
нравилось. То, что пели в 
колхозе, по вечерам в об­
щежитии.
Собственно, слово «хор» 
не совсем точно. Своим бы­
ло у  нас и музыкальное 
сопровождение. Оригиналь­
ный подбор инструментов 
(баян, гитара, бубен, маро- 
касы, кастаньеты) позволял 
создавать такие каскады 
звуков, не лишенных при 
этом и некоторой стройно­
сти, что восторгались не 
только зрители, но и сами 
исполнители. А это значило 
многое.
Но явный непрофессио­
нализм хора мальчиков не 
помешал тому, что зрители 
восприняли факт нашего 
появления на сцене без от­
рицательных эмоций, если 
не оказать о большем. Во 
всяком случае, фотогазета, 
которая появилась бук­
вально на следующий же 
день после первого выступ­
ления, была с завидной 
оперативностью похищена
Пели мы когда-то хором
ЛИШЬ ОДНА ВСТРЕЧА
В тот день студенты жур- 
фака не торопились домой. 
Скорее наоборот. Спешили 
занять места в 438 аудито­
рии. Ж елающих встретить­
ся со знаменитым исполни­
телем танцев народов мира 
оказалось достаточно. Р аз­
ве не удивительно, что на 
встречу с нами, журфаков- 
цами, пришел сам Махмут 
Эсамбаев.
«Смени ракурс! Профиль 
мне не к лицу!» — настав­
ляет артист неопытного фо­
тографа и ослепляет зрите­
лей открытой улыбкой, уже 
не заботясь о выгодном ра­
курсе.
Эсамбаев выступает се­
годня не в привычном всем 
амплуа, а в новой, не ме­
нее привлекательной роли. 
«О времени, о людях, о се­
бе» — так можно назвать 
это выступление актера.
Наверное, нелегко расска­
зывать о себе незнакомой 
аудитории, да еще совре­
менным студентам, извест­
ным своим скептицизмом. 
Артист должен уметь «пере­
ступить барьер», возникаю­
щий при общении с залом, 
установить контакт, и если 
он не сможет быть откро­
венным, проникнуться дове­
рием зрителя — выступле­
ния не получится.
«День, когда меня отчис­
лили из шестого класса за 
неуспеваемость, я считаю 
счастливым и решающим 
в жизни. Именно в тот день 
я стал солистом Государст­
венного ансамбля танца 
Грузинской ССР,—с обезо­
руживающей искренностью 
говорит Эсамбаев. — А так
я никогда не стал бы док­
тором философии, заслу­
женным артистом...»
Что ж, большому масте­
ру можно простить минуту 
откровения, когда слушате­
лей буквально ошеломляет 
длинный перечень его зв а­
ний и наград.
«Кажется, я убедил вас 
в своей гениальности!» — 
шутливо заканчивает Эсам­
баев. А в аудитории не 
увидишь ни одного скуча­
ющего лица. Д ва часа про­
ходят, что называется, «на 
едином вздохе». Эсамбаев 
рассказывает о работе с 
актерами Большого театра, 
о зарубежных поездках, 
встречах с французскими и 
американскими зрителями, 
постоянно «сбиваясь»
при этом на воспоминания 
о своем родном ауле, о пер­
вой, строгой чрезмерно, как 
казалось ему тогда, учи­
тельнице, к которой он при­
шел потом, в первый же 
свой приезд на родину с 
букетом тюльпанов...
И мы понимаем, что 
творческая лаборатория 
артиста не ограничивается 
рамками хореографического 
зала, это в первую очередь 
общение с окружающим 
миром, переосмысление его 
ценностей, высокая граж ­
данственность.
«И еще. Если бы мне до­
велось быть педагогом, я 
бы учил детей видеть мир, 
все живое. И никто из них 
не почувствовал бы, что 
кого-то я люблю больше», 
— сказал на прощание 
Эсамбаев.
С. БИКЧЕНТАЕВА.
«Пострижение» первокурсников в студенты.
неизвестными поклонника­
ми. Так что, свое место в 
факультетской художест­
венной самодеятельности 
мы заняли,, и довольно 
скоро наш стихийный кол­
лектив был поставлен на 
поток ее организованных 
мероприятий.
Самым памятным было, 
наверное, выступление хо­
ра мальчиков в колхозе, на 
конкурсе студенческих убо­
рочных отрядов. Среди 
умытых и причесанных 
биологов, философов, мате­
матиков мы, в своих заля­
панных подгорновской
грязью стеганках, выгляде­
ли довольно живописно. Б 
программе нашего выступ­
ления не было шумовых 
эффектов, не плавал по 
сцене клубящийся сизый 
дым и не вспыхивали в раз­
ных углах загадочные ог­
ни. Вся программа сочиня­
лась по пути с поля.
И пусть зональному ко­
миссару не понравилось 
соседство песен о граж дан­
ской войне и жене фран­
цузского посла в одной из 
дальних стран, но неиску­
шенные сельские зрители, 
оглушенные перед этим 
различными пиротехниче­
скими штучками и потока­
ми студенческого интеллек­
та, от души нам аплодиро­
вали. Особенно, когда мы 
этак по-домашнему присе­
ли на край сцены и пове­
дали о баобабах, пальмах 
и прочей экзотике. 
Собственно, это колхоз­
ное выступление хора 
мальчиков было последним. 
Конечно, можно, как это 
обычно и делается, свалить 
все на текучку и дефицит 
времени, но, наверное, есть 
и другие причины, которые 
каждый из нас имеет «про 
себя».
С. БРЫЛУНОВ, 
экс-хорист.
Как веселый праздник проводят студенты «Весну 
факультета».
В факультетском стройотряде — нынче ему пойдет 
третий год — работы всегда невпроворот.
С Т А Р А Я  Д О Р О Г А
Эта дорога запомнилась 
многим из тех, кто работал 
в Подгорном. Идущие по 
ней забывали порой о ми­
риадах звезд в небесном 
пространстве, о деревен­
ском приволье. Ж иж а хлю­
пала под ногами, и было 
не до звезд над головой. 
Грязь месили утром с 
единственной целью — «до­
плыть» от общежития к 
кухне. Вечером цель меня­
лась: от кухни до «обща­
ги». По дороге студенты 
успевали перепеть весь ре­
пертуар колхозных песен, 
основательно подумать о 
нелегкой судьбе браздаря 
(грузчика, поварихи).
Ничего этого уже не бу­
дет в Подгорном — 82. В 
пяти шагах, в минуте ходь­
бы от общежития — новая 
столовая.
...А старая превращается 
в развалины. Наконец-то 
разрушилась старая печь 
(«обещала» сделать это с 
незапамятных времен). Гу­
ляет ветер в старом пище­
блоке. Зарастает травой то 
место, где шумели когда-то 
наши вечера, игры, гуля­
ния. Здесь грузчики впер­
вые показали свою серию 
«немых» фильмов, оживили 
скульптуры Эрмитажа, 
устроили комнаты смеха и 
страха. Отсюда однажды 
вечером отряд отправился 
в «подводный музей
А. Тарковского».
Тяжело после того весе­
лого шума бродить . по з а ­
молчавшим развалинам... 
В новой столовой есть то, 
чего не было в старой: 
электроплиты, водопровод, 
холодильник. Плюс корот- 
кая-короткая дорожка до 
общежитской кровати. Аби­
туриентам прошлого года 
она очень полюбилась. 
Только бы они по ней не 
убегали от колхозной ж из­
ни: игр и плясок, народ­
ных гуляний... Короче, от 
всего того, что делает кол­
хоз колхозом.
Д. СТУКАНОВА.
О Т З Ы В Ы  Н А П Р А В Л Я Й Т Е . . ,
Сколько нужно времени, 
чтобы сочинить и поставить 
спектакль, который займет 
первое место на общеуни­
верситетском конкурсе пер­
вокурсников? Три дня. И 
половинка четвертого. Боль­
ше уже не надо, потому что 
появится глянец и исчезнет 
непосредственность.
Это были самые кошмар­
ные моменты нашей корот­
кой еще студенческой ж из­
ни. Домой мы приходили 
за полночь, спали по шесть 
часов в сутки. И все что- 
нибудь искали: белые ш та­
ны для балетного соло, 
царские червонцы для Р ас­
кольникова, даж е кирпич, 
который планировалось при­
вязать на шею Муму.
Нас тоже искали. Зам. 
декана по эстетической ра­
боте М. А. Мясникова и 
студенты - старшекурсники, 
взявшиеся помочь нам в 
постановке. Они делали от­
чаянные попытки хотя бы 
раз собрать всю трупп\ 
вместе и прогнать програм­
му от «а» до «я».
Когда это им, наконец, 
удалось, то выяснилось, что 
у нас есть великолепная 
опера «Муму», замечатель­
ная оперетта «Преступление 
и наказание», актуальный 
балет на производственную 
тему «Мы, нижеподписав­
шиеся», но нет того гвоздя, 
который сколотил бы вме­
сте эти вещи одной идеей, 
выраженной в самых разно­
образных формах. Нужен 
был ведущий, и эту роль 
поручили мне.
До начала выступления 
было около получаса, а я 
все бродил по коридорам и 
бубнил свой текст, пытаясь 
найти лучший вариант.
— А ты прикинься пред­
ставителем богемы, — посо­
ветовал мне наш пианист 
Владик Овчинников. 
Встань так, в развязную 
позу, и начни: «Вот, мол, 
у нас, театральных работ­
ников»... Ну, и так далее. 
Как тебе эта идея?
— Смешная, — сказал я, 
и мы вместе посмеялись.
А потом я понял, что 
Владик высказал гениаль­
ную мысль. Стоило принять 
его версию о представителе 
богемы, и все проблемы от­
падали, как высохшая фото­
графия от глянцевателя. 
Был, правда, риск, что при 
импровизации я на чем-
нибудь срежусь, но игра 
стоила свеч. Я придал сво­
ему костюму максимально 
небрежный вид, накинул на 
шею шарф и предстал перед 
зрителем.
Ведущий объявил, что вы­
ступает журфак, что компо­
зиция называется «Достой­
ному содержанию — дос­
тойную форму!», и зал сдер­
жанно захлопал, выраж ая 
восторг от этого названия.
И это был единственный 
раз, когда на наше «шоу» 
зрители реагировали сдер­
жанно. Последующие двад­
цать минут зал бесновался, 
как на концертах рок-звезд. 
Смех и аплодисменты. 
Аплодисменты и смех. Н а­
ши ребята творили чудеса. 
Д аж е мы, стоявшие за ку­
лисами, были не в силах 
сдержать свои чувства и от 
души хлопали тем, кто вы­
ступал. Особенно Славе
Луговых (Раскольников), 
Инне Ощепковой (старуха- 
процентщица), «пьяным де­
вочкам» из оперетты и
двум Лешам — Елдашову 
(Муму) и Тимофееву. П уб­
лика требовала их на «бис», 
девочкам дарила цветы.
Говорить после этого, что 
наш спектакль имел у с п е х -  
это значит, не говорить ни­
чего. В перерыве смотра
V нас даж е брали интервью 
для областного радио. Ни 
один человек не отозвался 
о нашем выступлении пло­
хо, хотя в пожеланиях, как 
сделать лучше, недостатка 
не было.
«Ребята, мы отзывов не 
принимаем, — в отчаянии 
кричал Леша Елдашов, пы­
таясь унять поток советов. 
— Отзывы о спектакле при­
нимает Министерство куль­
туры!»
А й в  самом деле, ведь 
наш спектакль злободневен. 
Мы просмеивали попытки 
некоторых режиссеров жан- 
рово «осовременить» клас­
сические произведения. Как 
будущие работники прессы, 
мы не могли пройти мимо 
этого, потому что ж урна­
лист всегда журналист. 
Д аж е если он обмотан ш ар­
фом и изображает опере­
точного Раскольникова.
В. ВАСИЛЬЕВ.
Номер выпущен под ру­
ководством доцента В. Н. 
Фоминых студентами В. На­
умовой (зам, редактора), 
М. Кулешовым (отв. сек- 
кретарь), Л. Крашенинни­
ковой и Е. Трифоновой 
(машинистки), Д. Стука- 
новой (корректор).
